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Penyajian makanan juga dapat mempengaruhi perubahan nafsu makan pada 
anak balita, Maka dibutuhkan kreasi makanan yang unik dan semenarik mungkin 
yang dapat menjadi daya tarik dan kesenangan sendiri bagi anak balita untuk 
peningkatan nafsu makan.. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa adanya 
hubungan penyajian makanan dengan nafsu makan anak di posyandu anak 
perumahan Keramat Jegu kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik. Dalam penelitian ini 
pemilihan menggunakan simple random sampling, dengan pengambilan sampel 
sebanyak 30 lansia. Variabel independen penelitian ini adalah penyanjian 
makanan dan variabel dependen adalah nafsu makan. Instrumen penelitian ini 
menggunakan kuisioner dan obsenvasi. Analisis data memakai Uji Rank 
Spearman. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 responden hampir 
setengahnya (36,4%) memberikan penyajian makanan yang buruk dan hampir 
setengahnya (33,3%) memiliki nafsu makan yang buruk. Berdasarkan hasil analisi 
uji rank spearman di dapatkan nilai ρ = 0,015 dengan nilai signifikan α = 0,05 
berarti ρ <  α artinya ada Hubungan Penyajian makanan dengan nafsu makan anak, 
apa bila penyakian makanan menarik makan akan menyebapkan nafsu makan 
anak meninkat.  
Ada hubungan antara penyajian makanan dengan nafsu makan anak, 
semakin tidak menariknya penyajian makanan maka tingkat nafsu makan anak 
semakin buruk. Diharapkan ibu dapat menyajian makanan semenarik mungkin 
dan berfarian setiap harinya, agar dapat meningkatkan nafsu makan anak.  
  

























Presentation of food can also affect appetite changes in children under five, So it 
takes a unique and interesting food creations that can be the main attraction and 
fun for children under five for increased appetite .. The purpose of this study to 
analyze the relationship of food with appetite children in posyandu children 
housing Keramat Jegu Kecamatan Taman Sidoarjo district. 
The type of research that is analytic. In this study the selection using 
simple random sampling, with sampling of 30 respondents. The independent 
variable of this study is the unification of food and the dependent variable is the 
appetite. The instrument of this study using questionnaire and obsenvasi. Data 
analysis for Spearman Rank Test. 
The results of this study showed that from 30 respondents almost half 
(36.4%) gave bad food and almost half (33.3%) had poor appetite. Based on the 
result of spearman rank test analysis on result value ρ = 0,015 with significant 
value α = 0,05 mean ρ <α means existence Relation Presentation of food with 
appetite of child, what when decomposition of food interested to eat will 
menyebapkan appetite increase children. 
There is a relationship between the presentation of food with the appetite 
of the child, the more unattractive the presentation of food then the appetite level 
of children getting worse. It is expected that mothers can serve food as attractive 
as possible and daily, in order to increase the child's appetite. 
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